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編集後記
――原稿募集のお知らせ――
　『イスラーム地域研究ジャーナル』7号をお届けいたします。昨年はだいぶスリム化した前号
をめぐって、様々な方から叱咤激励をいただきましたが、今号はその甲斐もあって多種多彩な
誌面をお届けできる運びとなりました。
　本号の項目を逐一紹介することはここではいたしませんが、冒頭に掲載した湯川武先生の追
悼特集について一言触れておきたいと思います。今回、湯川先生にゆかりのある4人の先生方か
らお言葉を頂戴することができました。ご師弟やご同僚など様々な側面や関係性から湯川先生
を回想していただきましたが、すべてに共通していたのは、先生が人間味溢れる魅力を豊富に
湛えられていたという点でしょう。先生とじかに触れあうことはもはや叶いませんが、これか
らご著作を通して新たに先生と出会われる方々も多くいらっしゃるはずです。本号の追悼特集
は、生前湯川先生と交流があった方のみならず、まだ見ぬ――とくに若い世代の――「湯川
ファン」にもご満足いただける内容になったのではないかと考えております。
　最後に、本号の完成にあたって、お忙しいなかにもかかわらず喜んでご寄稿くださった執筆
者のみなさま、緻密な作業を厭わず、快く引き受けて下さった編集スタッフの荒井悠太さん、
加藤瑞絵さん、杉山隆一さん（五十音順）、そして桑畑八郎さんをはじめとする白峰社の方々に
この場をお借りして御礼申し上げます。
　8号（2016年3月刊行予定）の原稿を募集しております。「論文」、「原典研究」、「研究ノート」
に関して、執筆を希望される方には執筆要項をお送りいたします。みなさまの原稿をお待ちし
ております。そのほか、ジャーナルに関するご意見ご希望がありましたら、下記機構あてにお
聞かせください。
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